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L'Université d'Auvergne n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions
émises dans cette thèse. Ces opinions sont propres à l'auteur.
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A Myriam, mon épouse et à Sarah Enora R., notre fille.
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Cette thèse a abouti grâce aux soutiens d'institutions et de nombreuses personnes qui m'ont
permis de surmonter différents obstacles. En particulier le CERDI qui m'a accueilli et, à travers
lui, Patrick Guillaumont. Je n'oublie pas Patrick Doger qui a tout fait pour répondre à mes
diverses sollicitations. Qu'elles trouvent ici l'expression de ma reconnaissance.
Ma gratitude va en premier lieu à Mme Cécile Daubrée qui a accepté de diriger cette thèse
et qui m'a beaucoup soutenu dans mes travaux et en d'autres moments difficiles. Son exigence
me sera toujours d'une grande utilité.
C'est grâce à Henri François Henner, mon professeur à l'université de Ouagadougou, en
licence et en DEA, que j'ai connu CERDI. Pour cela, je tiens à lui rendre hommage à travers ce
travail.
Au sein du CERDI, je remercie tous les professeurs et enseignants avec qui j'ai eu des
discussions constructives : Catherine Araujo, Jean-Louis Arcand, Pascale et Jean-Louis
Combes, Jean-François Brun, Grégoire Rota-Graziosi. Je remercie particulièrement Elisabeth
Sadoulet et Alain de Janvry pour leur disponibilité et leurs conseils lors de leurs visites au
CERDI.
Avec Jean-Paul Azam, j'ai eu des discussions et des commentaires fructueux à Nairobi lors
des conférences du CREA (AERC). Je le remercie pour ces moments d'échange et sa
disponibilité.
Au personnel non-enseignant du CERDI : que chacun de vous trouve ici un merci sincère
pour ce que vous faites pour faciliter le travail de recherche. Sans votre collaboration, les
différents travaux piétineraient. Je remercie en particulier Jacqueline Reynard (Jacquo),
Martine Bouchut, Denis Miane, Vincent Mazéno qui ont toujours été à mes côtés et même
au-delà du cadre du travail.
Au Burkina Faso, je remercie Moussa Ouédraogo et Louis Sawadogo du CNRST pour leur
collaboration et également l'ensemble des enquêteurs avec qui j'ai passé de bons moments dans
les différents villages de la forêt de Tiogo.
Que Jean-Yves et Simone Gourdon, Marc et Françoise Delaporte trouvent ici exprimée ma
profonde gratitude pour leur soutien, leur présence et leur confiance.
A tous mes amis du CERDI avec qui j'ai eu des moments de discussions, en particulier
Aurélien Beko, Issa Faye, Gilbert Niyongabo, Cécile Charrasse, Martin et Sylvie Fournier,
Frédéric Puech, Julien Gourdon… : merci.
Je remercie mes amis, Gabriel Man, Mamoutou Touré, Christian Bouchut, Dominique
Cahuzac… pour chaque instant passé ensemble et les encouragements mutuels.
Au professeur Jean-Michel Glachant et à Flavien Tchaga, pour leurs commentaires qui
m'ont orienté vers la théorie néo-institutionnelle, j'adresse mes remerciements sincères.
Que soient remerciées toutes les personnes que je n'ai pas citées et qui se reconnaîtront.
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A mon épouse Myriam, pour qui ce travail est également le sien, le fruit de sa
compréhension et de son soutien lors de mes absences prolongées.
Enfin, ma gratitude va à ma famille pour son soutien permanent, en particulier à ma grande
sœur, Marie, qui s'est sacrifiée afin que je puisse poursuivre mes études.
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« Quand nous gaspillons et détruisons les ressources naturelles, quand nous
dépouillons et épuisons la terre au lieu d’œuvrer à en accroître les bienfaits, nous
compromettons, aujourd’hui et pour l’avenir, une prospérité que, par obligation
naturelle, nous devrions avoir à cœur de multiplier et de développer pour la
transmettre à nos enfants ».
THEODORE ROOSEVELT
Message au congrès - 3 décembre 1907.
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Le Burkina Faso est un pays sahélien où l'aridité est une caractéristique constante du milieu
naturel. L'équilibre écologique très fragile impose une attention particulière pour une utilisation
rationnelle des ressources naturelles renouvelables et de la forêt en particulier. Cette ressource
offre un ensemble de biens et services variés, elle est source de revenus et de nourriture pour la
population et elle conditionne une bonne pluviométrie pour l'agriculture (externalités positives).
Mais les multiples usages concurrentiels de la forêt sont également sources d'externalités
négatives (feux de brousse, coupes abusives de bois vert, défrichements anarchiques, etc.)
conduisant à une déforestation. En outre l'Etat, propriétaire des forêts classées, n'arrive plus à les
gérer efficacement.
Cette thèse cherche à analyser des solutions crédibles et durables aux problèmes de
coordination dans l'usage de cette forêt. Grâce à une enquête réalisée auprès de ménages
(février-mars 2001) de villages riverains de la forêt classée de Tiogo, la recherche a mis en relief
la défaillance de l'Etat, l'importance du phénomène de passager clandestin et les conséquences
néfastes de l'agriculture et de l'élevage sur la forêt. Les résultats montrent qu'un réaménagement
de la structure des droits de propriété au profit des communautés locales est une alternative
crédible à la gestion étatique. De plus il existe dans les villages riverains des institutions locales
capables de contraindre les comportements déviants des agents économiques, tout en minimisant
les coûts de transactions nécessaires à la gestion de la ressource. Le calcul de la valeur de la forêt
de Tiogo effectué par la méthode de l'évaluation contingente montre qu'il est possible de
demander aux ménages ruraux de participer financièrement à son entretien.
Mots clés : Afrique, Burkina Faso, Ressources naturelles, Forêt, Externalités, Droits de
propriété, Institutions, Gestion collectives, Consentement à payer.
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CAP : Consentement à payer
GGF : Groupement de Gestion Forestière
INSD : Institut National de la Statistique et de la Démographie
MEE : Ministère de l'Environnement et de l'Eau
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